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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессионально-
ориентированного курса по выбору «Химия и современное производство» в ус­
ловиях Ресурсного центра профильного обучения г. Караганды. Основной це­
лью курса является знакомство учеников с особенностями качественного и ко­
личественного анализа как метрологической процедуры. Курс «Химия и совре­
менное производство» ориентирован на профессиональное самоопределение и 
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подготовку старшеклассников к профессиональному образованию по различ­
ным специальностям. 
Ключевые слова: профильное обучение, компетентностный подход, курс 
по выбору, квалификация, метрологическая процедура, инновационно-образо­
вательный консорциум. 
Тысячи лет человек менял свое окружение, делал его более удобным и 
комфортным. Для этого создавались самые разные предметы: одежда, мебель, 
автомобили и многое другое. Все эти вещи появились у нас благодаря разнооб­
разным производствам, на основе достижений химии: добывающим и перера­
батывающим, легким и тяжелым и т. д. Для качественного их исполнения необ­
ходимы высококвалифицированные специалисты, подготовка которых берет 
начало уже в школе. Поэтому профессионально-ориентированный курс по вы­
бору «Химия и современное производство» в условиях ресурсного центра, объ­
единяющий двенадцать школ города, является особенно актуальным. Изучение 
курса направлено на ознакомление учащихся с основными технологическими 
процессами современного производства материальных ценностей, обеспечение 
их подготовки, необходимой для последующего профессионального образова­
ния и трудовой деятельности. 
Основной целью курса «Химия и современное производство» является 
знакомство учеников Ресурсного центра профильного обучения г. Караганды с 
особенностями качественного и количественного анализа как метрологической 
процедуры. Освоение данного курса способствует формированию научного и 
практического знания аналитической химии в различных областях науки, тех­
ники, решении проблем экологии и жизнедеятельности человека. Знакомство с 
основами анализа вещества (объектов анализа) способствует повышению ква­
лификации будущих метрологов, расширению общего кругозора и развитию 
навыков самостоятельной работы и понимания взаимосвязи естественных наук. 
Содержание курса составляют следующие вопросы: 
- Вещество и его состав; 
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